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Come Back from DOGFIGHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benj Pasek (b. 1985) and Justin Paul (b. 1985)
Larger Than Life from MY FAVORITE YEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen Flaherty (b. 1960)
Jordan Fredericks, tenor
Susan Plemons, piano
Hyfrydol Aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terry R. Everson (b. 1962)
Elizabeth Ferris, trumpet
Leah Bartlam, piano
Nur wer die Sehnsucht kennt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
My Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edvard Grieg (1843–1907)
Rachael Kindred, soprano
Micaiah Higgins, piano
Into the Night . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clara Edwards (1880–1974)
Love Has Eyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sir Henry Bishop (1786–1855)
Michelle Schuman, soprano
David Kravets, piano
Etude–Tableau in d minor, Op. 39, No. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
Leah Bartlam, piano
Sisters from WHITE CHRISTMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irving Berlin (1888–1989)
Jenna Beremand, soprano, and Maria Drollinger, alto
Micaiah Higgins, piano
For Good from WICKED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephen Schwartz (b. 1948)
Micaiah Jones and Kasey Pot, mezzo-sopranos
Micaiah Higgins, piano
Voi che sapete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W. A. Mozart (1756–1791)
Spleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel Fauré (1845–1924)
Ellie Sacco, mezzo-soprano
Elizabeth Dunkel, piano
Somewhere over the Rainbow from THE WIZARD OF OZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harold Arlen (1905–1986)
Softly As in a Morning Sunrise from THE NEW MOON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sigmund Romberg (1887–1951)
Noah Ramirez, vibraphone; Connor Smith, bass; 
and Daniel Summerville, drums
